康德应当是一个功利主义者吗?——评黑尔对康德伦理学的功利主义解读 by 张会永
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分和解释中。在那里，康德提出了四种义务，即对自己的完全义务( 如不能自杀) 和不完全义务( 如自我完



































黑尔的 这 种 康 德 解 释 产 生 的 巨 大 影 响 和 争 论。一 方 面，诸 如 卡 米 斯 基 ( Cummiskey ) 、哈 桑 伊
( Harsanyi) 等研究者都认为可以从康德的实践理性的普遍原则中发展出一种特殊形式的规则后果主义。
另一方面，有 许 多 学 者 反 对 黑 尔 的 康 德 解 释，例 如 迪 恩 ( Dean ) 、诺 登 斯 塔 姆 ( Nordenstam ) 、特 雷 多
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Should Kant be a Utilitarian?
———On Hare's Utilitarian Interpretation of Kant's Ethics
ZHANG Huiyong
Abstract: Hare disagrees with the popular view that there is an incompatibility between Kant's ethics and utilitarianism． He
holds that these two are compatible on the level of meta－ethics，but Kant's meta-ethics should lead to utilitarianism instead of deon-
tology the level of normative ethics． Therefore，Kant should be a Utilitarian． Hare's interpretation of Kant's ethics adheres to the doc-
trine that utilitarianism and deontology are contradictory to each other． In fact，Kant is not necessarily a utilitarianist，but his deon-
tology is compatible with utilitarianism．
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